様式の異なる2つの遊び歌からの学び ～「初等音楽3・4」の演習で用いた歌唱教材の比較を中心に～ by 南 夏世 & 岡林 典子
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ࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠚ㸰౛㆕࠙
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఍➨ 53ᅇ◊✲኱఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 p.191 
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